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5. ANEXOS 
 
5.1. Fuentes de consulta 
 
Libros 
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normativos y estanqueidad. Ed. Consejería Obras Públicas Comunidad de Murcia. 1ª 
ed. 2007. 
3. PARICIO, Ignacio. La construcción de la arquitectura. Vol. 2, Los elementos. Ed. 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 2ª ed. 1989. 
4. Manual de producto. Ventanas. 2ª edición. Ed. ASEFAVE. 2009 
5. Manual práctico de prescripción y recepción de ventanas en obra. Ed. ASEFAVE. 
marzo 2010. 




7. Tectónica nº 4. El Hueco. 
8. Tectónica nº 16. Muro cortina 
9. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº 249, págs. 82-85. AVELLANEDA, Jaume; 
AGUILÓ, Claudi. Desmaterializar la fachada.  
10. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº 250, págs. 92-94. AVELLANEDA, Jaume; 
AGUILÓ, Claudi. Ventanas: esencia y exigencia. 
11. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº 251, págs. 84-85. AVELLANEDA, Jaume; De 
1.267 productos a 80 componentes. Construcciones industrializadas.  
12. NA (Nueva Arquitectura) nº 2, págs. 37-70. PARICIO, Ignacio. La fachada ventilada 
con ladrillo cara vista. 
13. ConArquitectura nº 35, julio 2010, págs. 73-83. BENTO FERNÁNDEZ, María. Los 




14. Instrucción sobre criterios para la puesta en práctica del marcado CE de las 
ventanas, ventanas para tejado y puertas exteriores peatonales. Ed. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 4ª versión, abril 2010. 
15. PARDAL, Cristina. La hoja interior de la fachada ventilada. Análisis, taxonomía y 
prospectiva (Tesis doctoral). UPC, 2009 
16. La façana entesa com un entramat (Apuntes curso Escola Sert). Dirección: PARDAL, 
Cristina. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, àrea de Cultura, Formació i 
Publicacions. 2005. 
17. DAU 09/051 B. Aquapanel Outdoor, Sistema W384. ITeC. Abril 2010. 
18. DAU 09/052 B. Aquapanel Outdoor, Sistema W387 y W388. ITeC. Abril 2010. 
19. CAT  - Concurs Assistència Tècnica vol.9. Ed. Generalitat de Catalunya. 2009 
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Sitios web 
20. www.patentados.com 
21. www.ietcc.csic.es  (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja). 





23. Código Técnico de la Edificación (CTE) 
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5.2. Tabla de requisitos básicos, prestaciones exigidas por el CTE y características 
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Fuente: Manual de Producto. Ventanas. 2ª edición. Ed. ASEFAVE. 2009 
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5.5. Fichas de los diferentes proyectos analizados en el estudio tipológico de las 
aberturas, extraídos de “CAT  - Concurs Assistència Tècnica vol.9, 2009”. 
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